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UNIVERSITY OF CALIFORNIA
HASTINGS COLLEGE OF THE LAW
Qass of 1965
Commencement Ceremonies
FAIRMONT HOTEL GRAND BALLROOM
San Francisco, Californu
June 11,1965
HASTINGS COLLEGE OF THE LAW
BOARD OF DIRECTORS
Hon. Robert J. Traynob, Chief Justice of Califomia, President 
Hon. a. F. Bray, A.B., LL.B., Vice-President 
E. Clinton La Montacne, Esq.*
Edgar T. Zook, A.B., LL.B.
* Great Grandson of Hon. Seiranus Clinton Mattings, Founder of the College.
Hon. Daniel R. Shoemaker, LL.B. 
Leonard A. Worthington, A3. 
Ingemar Eric Hoberg, LL.B.
Max K. Jamison, LL.B.
OFFICERS OF INSTRUCTION AND ADMINISTRATION
Clark Kerr, A.B., M.A., Ph.D., LL.D......................................................................................................... President of the University
Robert Gordon Sproul, BS., LL.D., LiccJ>.................................................................................. President of the University, Emeritus
Arthur M. Sammis, LL.B...........................................................................Dean of the College, Iscds W. Heilman Professor of Law
Richard B. Amandes, A.B^ LL.B., LL.M................................................ Assistant Dean and Robert W. Harrison Professor of Law
Marvin J. Anderson, Ph.B., LL.B., LLJVl....................................................................................Acting Registrar and Professor of Law
David L. Moore, A.B., MA., LL3., LL.M...................................................................................................................................... Librarian
Robert W. Harrison, A.B., LL3., Professor of Law, Emeritus 
Everett Fraser, A.B., LL.B., LL.D., Professor of Law, Emeritus 
William E. Bruton, A.B., A.M., J.D., LL.D., Professor of Law, Emeritus
Lawrence Vold, A3., LL3., S.JJ)., LLJ).
Brooks Cox, A.B., J.D.
Rollin M. Perkins, A.B., J.D., S.J.D.
George E. Osborne, A3., LL.B., S.J.D.
Lewis M. Simes, A.B., Ph3., J.D., J.S.D., LLD. 
John S. Bradway, A3., A.M., LL3., LL.D.
J. Warren Madden, A3., J.D.
Rudolph H. Nottelmann, A.B., M.A., LL.B., LL.D. 
Roscoe T. Steffen, A.B., LL.B., LL.D.
William Wirt Blume, A.B., LL.B., S.J.D.
Millard Breckenridge, Ph.B., LL.B.
Norman D. Lattin, A3., Ji^^ S.JJ3.
Richard R. B. Powell, A.B., M.A., LL3., LL.D. 
William L. Prosser, A.B., LL3., LL.D.
Stephen R. Curtis, Ph.B., J.D.
Albert J. Harno, B.S., LL.B., LL.D., Uni).
Frederick J. Moreau, Ph.B., LL.B., LL.M.
Ralph A. Newman, A.B., LL.B.
Clarence M. Updegraff, A.B., LL.B., S.J.D.
Paul E. Basye, A.B., J.D., LL.M., S.J.D.
Paul E. Anderson, A.B., LL.B.
Chauncey D. Leake, Litt.B., M3., Ph.D., L.H.D., ScX>. 
Jack H. Werchick, A.B., LL.B.
Thomas H. Rothwell, B3., LL3.
HASTINGS COLLEGE OF THE LAW LAW ALUMNI ASSOQATION
Board of Governors
Grayson Price, *32, President
Robert T. Adams, ’35, Vice-President
Martin E. Field, ’41, Vice-President
Ben K. Lerer, ’33, Vice-President
John W. Preston, Jr., ’35, Vice-President
Kneeland H. Lobner, ’44, Vice-President and Secretary
Harold S. Dobbs, ’42, Treasurer
Robert S. Crossland, ’35
Myron E. Etienne, Jr., ’52
Hon. Chas. W. Fisher, ’22
Eugene L. Freeland, ’51 
Raymond L. Hanson, ’36 
James Arthur Hayes, ’49 
Edward N. Jackson, ’26 
Henry Krivetsky, ’60 
E. James McGuire, ’48 
Howard J. Privett, ’57 
Hon. Alan B. Short, ’48 
Gerald W. Stutsman, ’39
THURSTON SOCIETY
Ushers
Robert W. Crabtree 
Gary H. Anderson 
George R. Nock, III 
John R. Lewis, Jr.
Guy O. Komblum 
Homer W. Jones, Jr. 
Leland P. Jamagin 
William E. Horton
John D. Bessey 
Alan J. Vogl 
Richard A. Dumkc
PROGRAM
ENTRY OF CANDIDATES
The audience will remain seated during the entry of candidates
INVOCATION
WELCOMING REMARKS............................................... Hon. A. F. Bray, Justice, District Court of Appeal
and Vice-President of the Board of Directors
VALEDICTORIAN’S ADDRESS.............................................................................................. James Deering Mart
GUEST COMMENCEMENT SPEAKER...................Archibald Cox, Solicitor General of the United States
FAREWELL REMARKS TO THE CANDIDATES...........................................Dean Arthur M. Sammis
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR
BACHELOR OF LAWS DEGREE......................................................................... Arthur M. Sammis, Dean
Richard B. Amandes, Assistant Dean
BENEDICTION
CANDIDATES FOR BACHELOR OF LAWS DEGREE
Jerry Ben Abbott 
James Charles Alaimo 
Benjamin Oliver Andersen 
Marvin Roger Anderson 
Steven Richard Anthony 
Lawrence Gerald Antolini 
Gary Leland Ashton 
George Edwin Atkinson 
Roland Mervin Attenborough 
William Karl Avery 
William Taylor Ayers 
Dean Richard Barelli 
Jerry William Bartholow 
Lynn Peter Bartlett 
Ckto Friederich Becker 
John Richard Bell 
William Robert Benz 
Robert Frank Bertellotti 
Robert Karl Birkie 
Philip Ripley Birney 
Charles Melville Blair 
Robert Keith Booth, Jr. 
Richard James Breirwieser 
John Garvy Brennan 
Howard Jay Bressler 
David Jay Brezner 
Charles Adams Brigham 
David Gerald Burney 
Charles Michael Buzzell 
Jerry King Cadagan 
Jay Allen Cantor 
Charles Hubert Carpenter 
Joseph James Carson 
Robert Carter 
Robert Raphaele Catalano 
Richard Charlo Chief 
Michael James Connich
Edward Marshall Cook, III 
John William Corr 
James Eldridgc Coyle 
Bruce Nelson Crawford 
Richard Knight Critchlow 
Daniel Walston Crowe 
Janies Barnette Cuneo 
Steven Burch Daggett 
Gregory Raymond Dallaire 
Edmund Baehr Dechant 
Allan Engel DeFraga 
Anthony C. Dicpenbrock 
Ronald Warren Doll 
John William Drapeau 
John Edward Dukes 
John F. Dwyer 
William Jacob Eggers, III 
George Haywood Ellis 
John Robert Elwin 
Noel Stewart Engel 
James Guthrie Ensign 
Daniel Peter Fahy 
Thomas Norman Fat 
Jon Carl Feder 
James Brian Finegan 
H. Greig Fowler, II 
John Morse Gantner 
Paul Amandus Geihs 
Gary Thomas Giacomini 
Richard Donald Givens 
Mark Alan Gottesman 
Frank Arthur Grande 
William John Grant 
Dennis James Green 
Robert J. Greggins 
Anne Robertson Grupp 
Leal Asher Grupp
CANDIDATES FOR BACHELOR OF LAWS DEGREE (Continued)
Benjamin Hagan, Jr.
Lois Haight Herrington 
Allen A. Haim 
Richard Lawrence Hamilton 
Yale Morton Harlow 
Robert Michael Harwood 
Donald Ralph Hazlewood 
John Douglas Hedger 
Harvey D. Hereford 
Ronald R. Heuniann 
David Clyde Hickman 
Iris Jean Hicks 
Henry Hill
Richard Malcolm Hippard 
Robert Hirschman 
William Kegel Hogan 
Walter Stuart Home, II 
Richard Price Hoppin 
Tames Henry Hurley, Jr. 
Robert Alfred Hyerle 
Richard Bau Woon Ing 
Alfred George Johnson 
Peter John Johnson 
William Richard Johnston 
Craig Bailey Jorgensen 
Edward Yuiti Kakita 
Milton Barney Kane 
Marvyn Earl Kaye 
Steven Ellis Kaye 
John P'rancis Keating 
Eddie Thomas Keller 
John Michael Kelly 
Roger Franklin Kensil 
Gilbert Bruce Kirwin 
Robert Thomas Knott 
Bert Takaaki Kobayashi, Jr. 
Tack Komar 
Linzie Edward Kramer 
Lawrence Kuerbis, Jr,
Andre Thomas Laborde 
Gerald Maxmillan Lachowicz 
Bill Henry Lampi 
Edward Vail Lane, Jr.
William W. Larsen 
Robert Gus Legakes 
Jerome Lester Levine 
Michael Roy Levitt 
Peter Dae Lewis 
Craig Eugene Lollin 
Christopher Longaker
fon Edward Lueders )avid Lyman Jeremiah John Lynch 
William Philip Mace 
Robert Paul Mandler 
Douglas Eddy Marshall 
Philip Purcell Marskey
James Deering Mart 'aul James Mason Gene Yukio Matsuo 
Elliott Donavan McCarty 
Stephen Paul McDonald 
Don McGillivray 
Lenard M. McGillivray 
RoberMohn McKendrick
James T^homas McNally ames Patrick McWhorter Andrew Anthony Mecca 
Joseph Clark Melino 
Yvonne Norma Merga 
Wendell Wayne Mew 
Edward Maurice Mezvinsky 
Aaron Samuel Milberg 
Robert Lorimier Mills 
Joseph Henry Moless, Jr. 
Brewster Quevli Morgan 
Robert Myles Murphy 
Lawrence Morris Nagin 
Thomas Carpenter Nagle 
Michael Ernest Nail 
Stephen Darlington Natcher 
Frederick Arthur Nervo 
Lawrence Newman 
Herbert Walter Nobriga 
John Joseph Normanly 
Charles Gilman Norris, II 
Beverly Ann O’Brien 
Bernard Eugene O’Connor, Jr. 
Dennis Dean O’Neil
Arnold O’Neil Overoye 
William Lawrence Owen 
Elizabeth Paine 
Frank James Pantangelo 
Bill H. Parrish 
Thomas Porter Phillips, III 
James Paul Pierik 
Gary Allen Polinsky 
James T. Popin 
Donald Frank Powell 
Richard Stanley Pugh 
Michael Dodson Pursell 
Kurt Henry Pyle 
William Erwin Quinby, Jr. 
Charles Eugene Ramsbarger, Jr. 
James Stanley Reed 
Kenneth Eugene Reed 
Curtis William Reeve 
Murray Richtel 
Terry Arden Roach 
Thomas DeWitt Roberts 
Harold Hugh Robinson, III 
Jon Homer Robinson 
Oliver Ulmont Robinson, Jr. 
Robert L. Roden 
Donald G. Roesch 
John Thomas Ronan, III 
Charles Silvers Ruby 
Peter William Rule 
Frederic Lochrie Schaefer 
Robert Griggs Schock 
James Elish Shekoyan 
Harry Roland Sheppard 
William Emil Sherwood 
J^ohn Edward Short, Jr.
Stephen Harley Silver 
Alexander Howes Singleton 
Ronald Gordon Skipper 
James Kay Smith 
Paul Bruce Smith 
Salle Seaman Soladay 
William Cook Spain 
Wayne Edmond Stanley 
William Douglas Stein 
Jay Leonard Stem 
James Adam Stonehouse 
Allan Bruce Streller 
Charles Hilding Strom 
Michael James Sullivan 
Lowell Francis Sutherland 
Miriam Lesly Sweet 
Ralph Sterling Temple, Jr. 
James Curtis Thompson, Jr. 
John Carruthers Till 
Martin McKown Titcomb 
Harry Torgovitsky 
Danielle Travis 
William Karrol Triplett 
Charles Stanley Trom 
William Kingwell Tuck 
Pasquale Stephen Turo 
Richard Charles Turrone 
Kenneth Warren Tyson 
John Vance Udell 
Carl Edward Ulrich, Jr.
Donald Earl Van Luven, Jr- 
George Douglas Vaughn 
Vincent Lee Vesely 
Eugene James Vierra 
Anthonie Maarten Voogd 
David Richard Warwick 
Duncan Campbell Webb 
David Maurice Weetman 
Edward Alan Weiner 
Michael Francis Welch 
Alan Edward Wellman
james Milton Wells, Jr. ohn Michael Wenzel Charles Cutter Werdel 
Tom Cornell Whitmore 
Gerold Gordon Williams 
Stephan Charles Williams 
Harvard England Wilson 
Victor Wade Winkel 
John O. Winship 
Thomas Lucian Woodruff 
Robert Scott Wrinkle 
Roy Kay Yamamura
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